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Bevor in Fortsetzung der im ersten Teile fu¨r die Irreduktibilita¨t von Differential-
gleichungssystemen ausgefu¨hrten Untersuchungen auf die Diskussion der Integrale
der Hamiltonschen Differentialgleichungen na¨her eingegangen wird, soll zuna¨chst die
Frage ero¨rtert werden, welche Form diese in die Jacobi-Weierstraßsche Normalform
transformierten Differentialgleichungen der Dynamik annehmen, wenn die Integrale
des Energieprinzips und des Prinzips der Fla¨chen zu deren Reduktion benutzt wer-
den. Sodann wird die Beschaffenheit der Integrale nach Transformation der Differen-
tialgleichungen in die Normalform mittels der Koeffizienten der Energie und deren
nach den Parametern genommenen Differentialquotienten fu¨r den Fall untersucht,
daß die Abel-Weierstraßsche, in unbestimmten Konstanten lineare Hilfsfunktion ei-
ner algebraischen Gleichung mit nur verschiedenen Lo¨sungen genu¨gt, und endlich fu¨r
den Fall gleicher Lo¨sungen derselben den Differentialgleichungen eine fu¨r die Unter-
suchung der Integrale geeignete Normalform gegeben.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1917 , S. XXVIII)






















































